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(6) ﱠنِإ َﻊَﻣ ِﺮْﺴُﻌْﻟا اًﺮْﺴُﻳ     (5) ﱠنِﺈَﻓ َﻊَﻣ ِﺮْﺴُﻌْﻟا اًﺮْﺴُﻳ 
 
artinya: 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (5)  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(6)  




"Orang yang berbakat gagal, melihat masalah sebagai hambatan.  
 
Sedangkan orang sukses melihat masalah sebagai tantangan yang  
 
membuat hidup lebih bergairah" 
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Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
seorang warga negara, namun terkadang orang suka bingung untuk mengetahui 
besarnya nominal jumlah pajak yang mesti dibayar. Maka dari itu penulis 
mencoba untuk membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan para wajib pajak 
untuk mengetahui besarnya nominal pajak yang mesti dibayar oleh para wajib 
pajak. 
Dalam era otonomi sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk 
semakin aktif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya 
sendiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah 
Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi di masa mendatang semakin penting dalam menunjang 
penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
di suatu daerah maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh daerah itu 
sendiri. 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ( SPT Tahunan PPh ) 
sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung 
jawabkan penghitungan dan pembayaran pajaknya, harus diisi dengan benar, jelas 
dan lengkap. Oleh karena itu, Aplikasi ini dibuat untuk membantu Wajib Pajak 
agar dapat mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar,lengkap dan jelas sesuai 
dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku. 
Setiap penelitian tentu saja memiliki tujuan dan harapan tersendiri 
mengapa penelitian tersebut dilakukan, begitu juga dengan penelitian tentang 
Aplikasi Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tujuan untuk 
mempermudah menghitung pajak penghasilan yang dikeluarkan. 
  






Paying taxes is one of the obligations that must be fulfilled by a citizen. 
However, people sometimes get confused to know how much they should pay. 
Thus, the writer tries to create an application that can help the taxpayers to know 
the nominal amount of taxes to be paid. 
In this autonomy era, regional governments are required to be increasingly 
active in exploring the source of developmental financing  in their respective 
region. This aims to reduce the dependency of regional government to the central 
government. One of  the financing source for regional development  is Individual 
Income Tax Receipt Revenue Sharing Fund. Individual Income Tax receipt in the 
future will be increasingly important in supporting the local revenues. The greater 
the Receipt of Individual Income Tax in a region, the greater the revenue sharing 
received by the region itself. 
The Annual Income Tax Return as a means for taxpayers to report and 
account for the calculation and payment of taxes that must be filled in correctly, 
clearly and completely. Therefore, this application is designed to help the 
taxpayers in order to fill in the Annual Income Tax Return correctly, completely 
and clearly in accordance with the provision of applicable regulation. 
Each research, of course, has its own goal and expectation of why the 
research was conducted, as well as research on the Personal Income Tax 
Calculation Simulation Applicaiton.This application aims to facilitate the 
calculating of the incurred income tax. 
  
Keywords: Simulation, Individual Income Tax 
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